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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O B E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
gegründet 1830 
84 Regensburg, Daohauplatz 4 (Museumsgebäude) 
Postscheckkonto: Nürnberg 93270 
Bankkonten: Bayerische Staatsbank Regensburg 3101 
Bayerische Vereinsbank Regensburg 21983 
Volksbank Regensburg 4733 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: Keßel Wil l i , Oberstudienrat, 84 Regensburg, Hochweg 47 
2. Vorsitzender: H . H . Dr. Mai Paul, bischöfl . Archivar, 84 Regensburg, Petersweg 11 
Kassier: Laßleben Michael, Verleger, 8411 Kal lmünz über Regensburg, Lange Gasse 19 
Schrif t führer: Riesinger Alois, Dipl.-Bibl., 84 Regensburg, Gesandtenstraße 13 
A u s s c h u ß 
Dr. Batzl Heribert, Oberstudienrat, 845 Amberg, Phi l ipps traße 3 
Dr. Boll Walter, Museums dir ektor, Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Wittelsbacher-
straße 7 b 
Dachs Hanna, 84 Regensburg, Hofgartenweg 3 
Dr. Diepolder Irene, städt. Konservatorin, 84 Regensburg, Von-der -Tann-Straße 32/11 
Fürnrohr Otto, Oberregierungsrat i. R., Archivar des Vereins, Ehrenmitglied, 84 Re-
gensburg, Dr . -Mart in-Luther-Straße 14 
Hable Guido, Stadtoberarchivrat, 84 Regensburg, Altdorferstraße 12 
Dr. Klitta Georg, Studiendirektor, 846 Schwandorf i. Bayern, Kreuzbergring 53 
Knorr Hans, Rektor, 8412 Burglengenf eld, Beethovenstraße 1 
Dr. Kraus Andreas, Univers i tätsprofessor , 84 Regensburg, Glockengasse 6 
Dr. Piendl Max, fürstl. Oberarchivrat, 84 Regensburg, Hochweg 36 
Schinhammer Heinrich, Oberregierungsforstrat i. R., Bibliothekar des Vereins, Ehren-
mitglied, 84 Regensburg, Nibe lungenstraße 14 
Schwab Ludwig, Rektor i . R., 84 Regensburg, Karl -Esser-Straße 9/IV 
Seyler Friedrich, Oberstudienrat, Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Roter Brachweg 84 
Dr. Springer Wilhelm, Oberregierungsrat i . R., 84 Regensburg, Ste inmetzstraße 7/II 
DDr. Staber Josef, Hochschulprofessor, 84 Regensburg, Phil.-Theol. Hochschule, Ä g i -
dienplatz 2 
Stang Rudolf, Oberinspektor i . R., Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Landshuter Str. 12. 
Straßer Wil l i , Oberlehrer und Kreisheimatpfleger, 849 Cham, Taubenbühl 12 
Dr. Stroh Armin, Oberkonservator, 84 Regensburg, Landshuter Straße 60 
Dr. Sturm Heribert, Archivdirektor, 845 Amberg, Archivstraße 3 
Dr. Völk l Georg, Oberstudienrat, Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Riesengebirgstr. 2 
Benützerstunden des Archivs und der Bibliothek: Mittwoch 15—17 Uhr. Sonst nach 
Vereinbarung. 
Der Jahresmindestbeitrag beträgt gegenwärt ig D M 12.—; zuzügl ich D M 1.— Ver-
sandgebühren. 
Die Verantwortung für die einzelnen Aufsätze tragen jeweils die Verfasser. 
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